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摘 要 
 
金融创新是商业银行面临日趋激烈的行业竞争最有效的应对手段。尤其是我
国经济处在转型、变革的重要时期，在加入世界贸易组织之后，传统银行业的经
营理念、方法和技术已经不适应国际金融快速发展的现状。 
企业信用评级是银行进行风险管理，保障资金安全的重要手段。传统的企业
信用评级系统需要经过多个环节、多次审批，工作效率较慢，评级科学性也较低。
本文通过为商业银行设计企业信用评级系统，帮助银行员工在管理信息系统中完
成了评级工作。信用评级系统的应用，提高了银行信用评级的科学性和效率。 
论文探讨商业银行部署企业信用评级系统的可行性，并结合需求分析设计了
信用评级系统。系统设计之初，首先对信用评级的基本理论及信用评级在国内外
的引用做了综述。信用评级需要以经济学、金融学、管理学等知识为基础，结合
相关评估模型，收集与信用评级相关的指标，按照严格的工作流程才能确保结果
的准确性。在相关理论和实际工作需求分析的基础上，为评级系统设计了评级分
析、数据管理、审核复核等功能。实现了从评级申请到授权管理等环节的信息化
管理。 
该系统采用微软的 Visual Studio 平台，以 C#为编程语言，在微软操作系统
下运行状况良好。 
本文介绍了相关评级理论、系统的需求分析与设计，对不同类别用户使用系
统的用例进行了描述。对系统的实现与测试进行了详细介绍。最后对企业评级系
统的发展方向做了展望。 
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Abstract 
 
Financial innovation is the most efficient way for the commercial bank to faces 
the increasing competition .Our economy is in an important period of transformation, 
after joining the world trade organization, the traditional banking business ideas, 
methods and technology has not adapt to the rapid development of the international 
financial situation. 
Enterprise credit rating is a bank risk management, an important means to protect 
the safety of funds. The traditional enterprise credit rating system needs through 
multiple links and multiple approvals, work efficiency is slow, and a low rating 
scientific. In this paper, design enterprise credit rating system of commercial Banks, 
to help bank staff completed the rating in the management information system. The 
application of credit rating system, improve the science and efficiency of bank credit 
rating. 
This project to explore the feasibility of the deployment of enterprise credit 
rating system of commercial bank, combined with the demand analysis of credit 
rating system is designed. At the beginning of the system design, firstly the basic 
theory of credit rating and credit rating references at home and abroad were reviewed 
in this paper. Credit rating needs to be based on economics, finance, management and 
so on knowledge, combined with the related evaluation model, collect related to credit 
rating index, according to the strict work process to ensure the accuracy of the results. 
In the related theory and based on the analysis of the actual work needs, designed for 
rating system rating analysis, data management, audit review, etc. Realized from the 
rating application to the authorization management of information management. 
Used Microsoft Visual Studio platform, this system based on c #, under the 
Microsoft operating system running in good condition. 
This thesis introduces the related theory of rating, the demand of the system 
analysis and design, for different categories of users use the system use cases are 
described. The implementation of the system and test is introduced in detail. Finally 
the development direction of enterprise credit rating system were discussed. 
Key Words: Credit Rating; Commercial Bank; Risk Management 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
信用是市场经济的基石，现代经济实际上是信用经济。能够建立起规范有序
的市场经济体制需要靠完备的信用制度[1]。可以说只有建立起完备的信用制度才
能充分优化市场资源配置、规范市场中各主体的资源。 
完备的信用制度是国民经济发展的保障，信用制度的建立需要国家、银行、
专业的评级机构共同努力。信用制度的建立需要遵循客观、中立、科学的原则[2]。
信用的确立需要经过规范、科学的流程，由具有相应资质或社会认可的机构完成。
随着社会经济的发展，信用评级在社会信用制度中的重要性将会越来越高。 
但我国社会信用制度并不是伴随着改革开放一起发展起来的。有研究表明，
虽然我国的经济发展长期保持 7%~9%的速度[3]，经济规模比改革开放初期扩大了
接近十倍。但我国市场经济中的信用制度却越来越突出，信用缺失和信用制度不
完善成为了阻碍经济快速稳定发展的重要障碍之一[4]。 
当前我国经济发展过程中信用缺失的表现主要有： 
1、企业缺乏信用意识 
企业逃避银行债务，拖欠银行贷款情况严重。有统计结果表明，截止到 2013
年，四大国有银行的不良资产总额高达两万亿元，并且这一数字还在增加，增长
速度逐年提高。在四大行开户并由金融债券管理机构认定的逃废债改制的企业，
占企业总数的比例高达 51%[5]。逃废银行贷款本息占企业贷款本息的 32%[6]。这
仅仅是不完全统计的结果。在未进行统计的债务中，国有资产的流失、通过虚假
合同或虚假项目诈骗国家贷款的非法信贷行为非常普遍。这些都是信用缺失、信
用评级制度不健全的表现。 
企业之间财务关系复杂，相互拖欠现象严重。企业之间的财务关系复杂，形
成“三角债”、“连环债”的现象在我国非常普遍。有统计结果表明，截止到 2013
年，我国仅大型工业企业之间借贷中出现的不良债务就接近 2 万亿元[7]。在各大
行业中，轻工业、电子业、纺织业等的增长速度较快。这些企业之间的不良债务
占总数的一半以上。目前，全国有一半以上的大型企业在遭受不良债务拖欠的影
响。企业履行合同的能力差，企业间变更合同、毁约等现象严重。据不完全统计，
每年我国企业之间定立的合同约有 50 亿份，履约率仅 50%[8]。因合约方履约能
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力差或恶意违约而遭受损失的企业高达 89%[8]。在订立合同的过程中造假的行为
非常普遍，合同争议的仲裁效率很低，导致很多企业遭受损失却难以追回。 
2、对“失信”企业、“失信”个人等主体的处罚太轻，“失信”成本较低 
我国的社会经济经历了从计划经济体制逐渐转变到市场经济的过程[9]。计划
经济时代，市场的运行、资源的配置主要依靠政府。计划经济体制中的企业等主
体根据政府要求完成社会资源配置。信用在计划经济体制中的价值很难体现，仅
是资源配置中的一种微不足道的辅助性手段。 
在长期的计划经济体制下，我国企业的信用意识和市场的信用机制都没有发
展起来。改革开放以来，计划经济迅速向市场经济转变，但信用意识和信用机制
没能跟上经济发展的步伐。这就导致对“失信”企业和个人的处罚无据可考、无
法可依。国家的处置力度不大，变相支持了“失信”行为，“失信”成本越低，
这种现象的发生就越频繁。 
3、信用制度和信用管理体系发展滞后 
在成熟的经济体中，征信行业往往是最发达的行业之一。我国征信行业的发
展却严重滞后，目前全国甚至都还没有一个全国性的信用数据库。即使商业银行
拥有自己的全国联网信用数据库，但考虑到银行业之间的竞争激烈、建立征信系
统需要极高的成本，银行都将征信系统作为竞争的重要资源，信用档案互不共享。
这无疑阻碍了全国性的、开放的信用数据库的建设。 
在对“失信”行为的处罚上，我国也没有形成严格、完整、执行力强的处罚
机制，信用管理缺乏法律依据。 
4、银行风险管理能力相对薄弱 
在加入 WTO 前，我国银行业向投放企业信贷是由根据政府政令执行的。银
行经营过程中的自主性不足。由于银行的市场竞争压力小，甚至不用自负盈亏，
因此没有形成风险管理的工作理念[10]。 
随着加入 WTO 之后的金融体制改革，国有银行开始向国有股份制商业银行
转型。银行的身份从计划经济时代的政府“出纳”转向自负盈亏、自主经营的独
立经济实体。面对日益激烈的市场竞争，银行开始加强自身的能力建设和完善相
关制度。这时风险管理才开始引起商业银行的重视。虽然风险管理取得了一定的
发展，但与外资银行相比，风险管理的制度完整性、风险管理的能力都还有巨大
差距。 
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信用评级是信用体制建设中的重要环节。信用评级的价值和意义主要体现在
三个方面[11]。 
1、随着金融市场的发展，企业和个人投资者在做出决策时需要了解尽可能
多的信息，信用信息是重要内容之一。企业信用评级可以为投资者提供客观、公
正的信息。通过发布企业信用评级，投资者权益得以保证，市场秩序得到维护。 
2、企业是市场的主体，市场中每个主体的变化都将影响到与之关联的主体。
企业向银行申请借贷，银行为保证资金的安全性，需要了解企业的在以往市场交
易中的信用评级。 
3、企业之间的借贷也是如此。由于借贷双方的信息不对称，自行组织信用
评价的成本较高，往往需要借助客观公正的第三方进行信用评级。 
总之，信用评级是信用制度建设的重要工作，如果能够信息系统帮助商业银
行、企业完成信用评级，提高评级效率、降低评级成本，将会为商业银行建立起
一定的竞争优势，对促进经济发展以及完善社会信用制度建设都有重要的作用及
意义。 
1.2 银行客户信用评级简述 
信用评级又称资信评估，是指由独立的社会中介机构，通过对企业、债券发
行者、金融机构等市场参与的主体的信用记录、经营水平、财务状况、所处外部
环境等诸因素进行分析研究后，就其信用能力（主要是偿还债务的能力及其可偿
债程度）所做的综合评价，并且用简单明了的符号表示出来，以满足社会需要的
市场行为[12]。 
银行客户信用评级是指银行客户对所贷款企业的偿债能力和偿债意愿的计
量和评价，反映企业违约风险的大小[13]。是为规范和加强商业银行贷款管理，提
高贷款决策水平，防范和化解金融风险，建立贷款风险管理机制，而制定的一种
策略与参考。 
客户信用评级是对各种信用风险、可信任的程度以及对未来的一种清偿债务
的能力上的一种评价与评判，换言之是在对客户进行调查和访谈等方式得到的各
种资料等客观基础上，结合影响当前经济环境等多方面的因素进行复杂而又深度
的分析之后，得到了客户信用程度的一种定性的判断。其实客户信用评级就是通
过对各种信息的判断处理，分析客户信用等级的过程，其具有： 
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1、目的是为了获得准确的客户信用品质，同时这些结果又是在最后的主观
判断中形成的； 
2、信用评级不是对客户某一时刻资本状态或信用状态的判断，而是对企业
客户一种长期的、稳定的信用状态的判断； 
3、现金流量的周转状态是信用评价对客户最重视关注的一个方面； 
4、信用评价非常重视在各种经济状态不佳或经济压力较大等不利形势下对
企业用户借贷的安全评估； 
5、信用评价一个重要手段就是同时各种实证调查与分析方法来深度挖掘与
客户评级有关的各种资料与成果； 
6、信用评价等级同时也会兼顾企业所在行业的特殊性，具体行业具体情况
实现具体可靠的分析。 
1.3 银行信用评级的应用现状 
1、银行信用评级在国内外商业银行中的应用发展状况 
银行信用评级已经广泛地用于各种商业银行中，银行信用评级可以为各种商
业银行提供确定具体贷款风险以及管理中的依据和决策基础。其实，银行为了尽
可能的减少各种贷款风险而最大程度地降低信贷资产的损失，都必须通过银行信
用评级来对自己的客户进行在偿债能力、经营能力、获利活动和具体成果等方面
进行评判与评价。目前，我国的商业银行在这一方面的工作与管理上开展相对较
晚。但与此同时，国内商业银行中也已经慢慢开始使用和采纳信用评级管理的各
种理念，并利用评价结果来对自己客户贷款能力进行判断[14]。 
在国外银行客户信用评级理论已经相当的成熟，而且已经广泛应用到了各种
商业银行中，并且许多发达国家的商业银行也已经在其内部建立起了非常科学的
评价体系，这种科学的内部评价体系所得出的结果也已经被广泛应用与商业银行
所发生的各种信贷业务与流程当中，特别是在资本配置决策、组合资产管理和风
险定价等多个领域已经广泛使用了信用评级理论的各种结果[15]。此外，发达国家
的商业银行内部信用评级不仅包括对企业客户的各种评级，同时也产生了各种工
具上的评级（指在企业评级的基础上，在考虑了担保、期限、用途、还款意愿等
因素后，对贷款、信用证等各种工具的风险水平所做出的综合判断）两个方面[16]，
它不仅在授信审批、贷款定价、限额管理、风险预警等基础信贷管理中发挥决策
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支持作用，而且也是制定信贷政策、计提准备金、分配经济资本以及考核等管理
的重要基础[17]。而国内银行还仅仅处于对客户评价的内部评级体系当中，在对工
具评级等方面还是空白。 
2、银行信用评级在商业银行信贷管理风险管理中的具体应用 
不管在国内还是国外，银行企业用户信用评级的具体应用领域基本相同，具
体表现在以下一些方面： 
1、帮助制定科学有效的信贷政策。在商业银行中，信贷政策对银行的盈利
非常重要，同时也是整个银行经营能力的集中体现。因而，信用评级体系恰好能
为商业银行制定各种信贷政策提供最有利的依据。 
2、信贷审批少不了信用评级。对于任何一个商业银行来说，都不可能为一
个没有任何信用评级的客户提供贷款业务。因此，信用评级为客户贷款提供的决
策依据和具体技术上的保证。 
3、融资定价的具体计算也需要参考信用评级。对于企业的融资定价来说需
要诸如经营成本、流动资金、税负状态、风险状态等多个方面的要素的来参考与
判断，而信用评价体系恰恰是对企业客户在这些方面的把关与深度挖掘。因此对
企业客户的信用评级越准确，融资定价也越准确。 
4、风险贷款限额的一个具体技术指标。商业银行对任何企业的借贷都是有
风险的，而贷款的限额决定了对企业借贷政策的风险程度，信用评价等级的结果
能为这一限额的确定提供有效可靠可信的技术指标。 
5、提高风险预警和预控能力。商业银行要想经得起大风大浪，就必须有对
各种风险预测的能力，信用等级评价通过对各行各业的综合风险可以为商业银行
提供各种风险预警和预控的能力。 
1.4 主要研究内容及论文结构安排 
    研究项目的主要目的是为商业银行设计一套企业信用评级系统，帮助银行完
成企业信息收集、企业信用分析与评价、企业金融业务中的信用分析与审核以及
之后的授权等工作。全文的组织结构如下： 
第一章绪论，介绍了当前我国市场经济中信用缺失的表现、信用评级在信用
体制建设中的重要地位。信用评级对商业银行的发展意义重大。商业银行建设自
己的企业信用评级系统是积极适应市场竞争、应届金融业开放后外资银行挑战的
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